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 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelas kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis di acuan 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernanyataan 























 Hari lalu boleh dikenang, hari ini boleh dinikmati dan hari esok boleh 
diharapkan, tapi hendaklah engkau optimis dengan harapanmu hari esok akan 
lebih baik dari hari ini (Q.S Luqman ayat 33). 
 
 Apalah arti hidup tanpa perjuangan, apalah arti perjuangan tanpa 
pengorbanan, dan apalah arti pengorbanan tanpa ketulusan dan keikhlasan 
(penulis). 
 
 Ingatlah selalu kebaikan seseorang jangan pernah kamu remehkan suatu 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kognitif anak melalui 
permainan konstruktif balok pada sub tema membentuk gapura, rumah dan 
menara. Penerima tindakan adalah anak kelompok B TK ABA Gading 3 Klaten 
yang berjumlah 16 anak. 
 
Subyek penelitian adalah guru dan anak kelompok B TK ABA Gading 3 Klaten. 
Pelaksanaan ini dilaksanakan dalam 2 putaran. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode observasi, interview, dan wawancara. Tehnik analisis 
data secara deskriptif komparatif dengan analisis kritis terhadap kelemahan dan 
kelebihan kinerja siswa dan guru dalam proses pembelajaran yang terjadi di dalam 
kelas selama penelitian berlangsung. 
 
Hasil penelitian adalah terjadi peningkatan siswa melalui permainan konstruktif 
balok. Peningkatan kognitif anak pada saat pra siklus anak yang tergolong baik 4 
anak, sedang 10 anak, kurang 2 anak. Pada Siklus I anak yang tergolong baik 7 
anak, sedang 7 anak, kurang 2 anak. Pada Siklus II anak yang tergolong baik 10 
anak, sedang 5 anak, kurang 1 anak. 
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis metode permainan 
konstruktif balok dapat meningkatkan kemampuan kognitif anak dalam mengenal 
bentuk, ukuran, jumlah benda. 
 
Kata kunci : kemampuan kognitif, permainan konstruktif balok  
 
 
 
 
